まちのプレーヤー支援のための空間デザイン：浜松鍛冶町大通り空きビルを事例として by 松井 佳那





































































































を示す。（図 3、図 4） 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
また、ビル前の街路にも共通のグリッドを
取り入れ利用できるようにすることで、アク
ティビティが外にも広がる、民間ビルと公共
空間が連携する場を生み出すことが出来る。
これを周辺の空きビルや街路に応用すること
で、まちの回遊を生み出していくことが今後
の課題である。 
 
 
 
 
（図 4） 
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